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Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Peristiwa persalinan dan hadirnya bayi sebagai hasil akhir dari suatu 
persalinan memberikan perasaan yang menyenangkan bagi calon ibu. Disisi 
lain, persalinan juga menjadi pengalaman yang mendebarkan bagi calon 
ibu. Informasi yang diperoleh calon ibu tentang sulitnya menjalani proses 
persalinan yang menyakitkan, karena secara alami proses persalinan 
merupakan proses fisiologis yang menimbulkan rasa sakit diakibatkan 
kontraksi mendorong bayi keluar, proses yang mengeluarkan energi yang 
banyak, dan sebuah perjuangan yang melelahkan. Perasaan menyenangkan 
dan sekaligus mendebarkan dapat juga dirasakan oleh calon ibu yang sama, 
pada saat yang bersamaan. Kecemasan yang dialami calon ibu merupakan 
hal yang wajar dan dialami oleh banyak calon ibu saat menghadapi keadaan 
yang tidak pasti dan tidak menentu selama kehamilan dan persalinan. 
Tetapi, kecemasan yang berlebihan juga dapat membawa dampak buruk 
bagi ibu dan bayi selama kehamilan dan proses persalinan. Senam hamil 
merupakan salah satu kelas persiapan kelahiran yang bertujuan mendorong 
dan melatih organ jasmani dan psikis ibu secara bertahap agar dapat 
menghadapi persalinan dengan tenang sehingga proses persalinan berjalan 
lancar dan mudah. Salah satu manfaat mengikuti senam hamil adalah calon 
ibu menjadi lebih rileks, atau dengan kata lain dapat mengurangi tingkat 
kecemasan. Penelitian ini dilakukan dengan jenis Quasi eksperimen dengan 
desain tanpa kelompok kontrol (one-group pretest-posttest design) pada 32 
orang calon ibu. Hasil uji hipotesa menggunakan statistik non parametric 
Wilcoxon test dengan nilai Asymp. sig (2–tailed) sebesar 0.000  (0.000 < 
0.05) dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan kecemasan calon 
ibu menghadapi persalinan ditinjau dari sebelum dan sesudah mengikuti 
senam hamil. 
 




Ratna Eunike Kase (2016). "The anxiety of expectant mothers in dealing 
with delivering babies evaluated from before and after pregnancy exercise". 
Undergraduate Thesis (S-1). Faculty of Psychology Widya Mandala 
Catholic University in Surabaya. 
ABSTRACT 
The process of delivering baby and the presence of the baby as the end 
result of delivering baby give a pleasant feeling for expectant mother. On 
the other hand, delivering a baby is also a thrilling experience for expectant 
mother. Information obtained by prospective mothers about how difficult it 
is to undergo a painful childbirth, because, by nature, the process of 
delivering baby is a physiological process that causes pain caused by 
contractions to push the baby out, the process of issuing a lot of energy, and 
an exhausting struggle. Feeling fun and thrilling at the same time can also 
be felt by the same mother, at the same time. Anxiety experienced by 
expectant mother is reasonable and experienced by many pregnant women 
in the face of uncertain circumstances and uncertain during pregnancy and 
childbirth. However, excessive anxiety can also bring harm to the mother 
and baby during pregnancy and delivering baby. Pregnancy exercise is one 
of the birth preparation class that aims to encourage and train the bodily 
organs and maternal psychological gradually in order to face delivery 
process calmly so that the delivery process can run smoothly and easily. 
One of the benefits of joining pregnancy exercise is to make mother become 
more relax, or in other words to reduce the level of anxiety.This research 
was conducted with the type of Quasi experimental designed without a 
control group (one-group pretest-posttest design) toward 32 expectant 
mothers. Results of hypothesis testing using non-parametric statistical 
Wilcoxon test with Asymp. sig (2-tailed) value 0.000 (0.000> 0.05) can be 
concluded that there is a significant difference of anxiety of mothers in 
facing delivery before and after pregnancy exercise. 
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